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Resumen Ampliado:
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y  a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y  la cooperación internacional, habida cuenta de 
la organización y  los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y  culturales, indispensables a su dignidad y  al libre desarrollo de
su personalidad
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Artículo 22.
Introducción
El presente trabajo intenta sistematizar algunas de las discusiones que venimos llevando 
a cabo docentes y estudiantes de las carreras de Trabajo Social de las Universidades 
Nacionales de La Plata y de Mar del Plata, tendientes a analizar las características que 
presenta el actual escenario argentino, en relación a las Políticas Sociales y las 
condiciones macro y micro estructurales de inclusión social.
Como es de suponer, este campo es de particular importancia para nuestro ejercicio 
profesional y nuestras prácticas cotidianas nos llevan a observar un profundo cambio no 
sólo en los lineamientos generales que proponen estas políticas públicas, sino en la 
forma en la que posicionan al sujeto beneficiario de las mismas y que plantean el tema 
de la inclusión.
Dentro de estos sujetos, hemos priorizado el análisis de aquellos beneficiados 
recientemente por la Seguridad Social, en el marco de los que consideramos una de las 
políticas de reconocimiento más exitosas de los últimos año: la incorporación al Sistema 
Previsional de sectores históricamente asociados con la informalidad, como es el caso 
de las mujeres encargadas de la reproducción social en el ámbito privado, o que 
presentan trayectorias laborales discontinuas, en el Sector Terciario de la producción.
Desde donde abordamos
Para este abordaje, partimos de la base de que para que exista una sociedad más justa e 
igualitaria, tiene que existir un desarrollo que tenga como objetivo equilibrar 
oportunidades económicas, políticas y sociales. En el caso particular argentino, supone 
un Modelo de Desarrollo propio que fortalezca la identidad nacional, generando 
políticas sociales integrales centradas en el trabajo digno, la salud, la educación y la 
seguridad social.
En trabajos previos (Diloretto, Meschini, Lozano, 2012; Meschini, 2015) hemos 
analizado particularmente el tema subrayando la importancia de la implementación de 
Políticas Sociales centradas en los Derechos Humanos, en la inclusión social y en el 
Estado como parte principal de la dimensión social del desarrollo, en la medida en que 
equipara las oportunidades de acceso de los hogares más vulnerables.
En este marco, y fundamentalmente entre el período 2003 -  2015, se buscó incrementar 
el empleo formal, como eje de integración social, accediendo a la cobertura de la 
seguridad social, e incorporando una representación sindical a fin de negociar las 
condiciones salariales. Se implementó “...un Estado activo, generador de políticas 
públicas favorables a la producción y al empleo. Una política pública que pusiera al 
empleo en el centro de la agenda.” (García Delgado, 2009:1).
Esto suponía un quiebre con las políticas sociales implementadas en los años 90, 
focalizadas y descentralizadas, orientadas a atender las demandas de ciertos grupos
acotados y minimizar la conflictividad social. Un modelo que planteaba la idea de un 
cambio del rol del Estado, y transfería al mercado el protagonismo en torno a las 
posibilidades de movilidad social de los hogares. Los dos organismos de financiación 
que influyeron sobre estas políticas de ajuste en América Latina fueron el FMI y el 
Banco Mundial, que aparecieron como instituciones rectoras en el diseño de estas 
políticas sociales, que aparecían como “recetas”, sin contemplar las particularidades de 
la población en las que se aplicaban.
Antecedentes
Estos programas se han caracterizado por su corta duración. El plan más amplio ha sido 
el Plan Jefes de Hogar (PJH), el cual se lanzó en el año 2002 en el marco de una 
emergencia nacional y su constitución nació en respuesta a la crisis que se venía dando. 
El PJH operó en forma descentralizada, transfiriendo la responsabilidad del gasto, 
gestión y ejecución de la política a los niveles provinciales y municipales.
Bajo el gobierno de Néstor Kirchner a partir de 2004 comenzó a operar un pasaje del 
PJH al Plan Familias, donde dejó de depender del Ministerio de Trabajo y pasó a estar 
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, implicando no solo que tengan el 
ingreso económico sino que pudieran acceder a otros planes de Desarrollo Social como 
lo son: el Plan Alimenticio, el Plan Vida, etc. Se aumentó el ingreso económico a las 
madres que lo recibían de acuerdo a la cantidad de hijos y para obtenerlo debían cumplir 
una serie de requisitos: que los niños sean ingresados a la escuela y tengan los controles 
sanitarios (libreta de vacunación). Los criterios que han orientado el traspaso de un plan 
a otro han sido el de empleabilidad y el de vulnerabilidad, ya que en general la mayor 
parte de las receptoras del PJH han pasado en su momento al Plan Familias por su bajo 
nivel de educación formal y por la cantidad de hijos.
En el 2009 se crea la Asignación Universal por Hijo (AUH), equiparable a la 
Asignación por Hijo que perciben los trabajadores de los menores deciles de ingresos. 
La AUH es percibida por los hijos de personas desocupadas o que trabajan de manera 
informal, con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil. El cobro 
requiere la acreditación anual de escolarización y el control del calendario de 
vacunación, como contraparte. El recorrido de esta política pública contribuye a 
cambiar la lógica de focalización de los años 90, incorporando un carácter más universal 
dentro de las políticas sociales.
La protección social
En la línea de lo desarrollado podemos afirmar que un Estado activo debe garantizarle a 
la población el acceso a una protección social que engloba a servicios básicos, seguridad 
social, accesibilidad a los servicios sociales y la inclusión en el mercado de trabajo 
formal.
Fuente: Seminario de discusión "Protección social no contributiva e 
inclusión laboral: ¿Hacia un círculo virtuoso?” División de Desarrollo 
Social de la CEPAL, Santiago de Chile; 5 de diciembre 2016.
En relación a a lo anteriormente dicho, la Constitución Nacional Argentina específica en 
el Tercer Párrafo del Artículo 14 bis:
“el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter 
integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social 
obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con 
autonomía financiera y  económica, administradas por los interesados con 
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 
jubilaciones y  pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa 
del bien de familia; la compensación económica familiar y  el acceso a una 
vivienda digna.”
Sin embargo, la seguridad social de las mujeres Amas de Casa -antes de implementarse 
la Ley N° 25.994- se encontraban ante una situación de exclusión y de privación de
acceso, aunque en la Constitución Nacional se imponía desde 1994 la obligatoriedad de 
la Seguridad Social. Por este motivo con la sanción, y posterior promulgación del Plan 
de Inclusión Jubilatoria, se garantizó y se estableció una base de igualdad ante el acceso 
al derecho de la seguridad social.
En concordancia a la Constitución Nacional Argentina, la Ley N° 25.994 permitió el 
acceso a una prestación jubilatoria a mujeres amas de casa y a todas las personas que 
tenían los aportes necesarios, pero le faltaban cinco años de edad según lo establecido 
legalmente, por lo cual fue denominada como Jubilación Anticipada. A su vez, en el 
Artículo 6° de la misma ley, se establece la posibilidad de una moratoria previsional, 
que tenía como requisito cumplir con la edad legal exigida al 31 de diciembre de 2004 
(año de promulgación de la ley), la cual debía ser 60 años para mujeres y de 65 años 
para hombres. De este modo, la Ley N° 25.994 y el Decreto 1454/2005 establecieron 
facilidades de pago que le permitían a los trabajadores autónomos acceder al beneficio 
jubilatorio en forma simultánea a la cancelación de sus deudas de aportes previsionales.
Esta ampliación de derechos “implica la recuperación de lo propio, de una modalidad de 
lazo social no con el otro próximo sino también con las instituciones (PAMI, ANSES) y 
con el mercado a través del consumo” (Carballeda, 2008), garantizando a las mujeres 
amas de casa el acceso a la jubilación, que aparece como un deber del Estado.
Sobre la idea de contingencia
En la línea de lo expuesto, consideramos que “seguridad social es el derecho de las 
personas a gozar de protección ante las distintas contingencias y necesidades específicas 
que enfrentan en cada una de las etapas de su vida, desde el nacimiento hasta la vejez y 
la muerte. Es la forma en que la sociedad da respuesta a las diversas problemáticas que 
tienen sus miembros y en especial, los más vulnerables”. (MTEySS, ME, OIT.2012:3)
Pero en marcos económicos políticos que suponen la implementación de políticas de 
ajuste, es importante repensar el lugar que ocupa la Seguridad Social, como política de 
reconocimiento. En efecto, ante la notoria desigualdad generada por los modelos de 
acumulación regresivos, las dificultades para la inclusión en el mercado de trabajo, se 
naturalizaron socialmente como problemas de índole individual, dándose por hecho que 
la persona que no trabajaba era porque no quería. De esta manera, el “éxito” y la 
inclusión aparecen ligados con el mérito propio, con la gestión personal, sin tener en
cuenta el contexto social y las macropolíticas que inciden en las trayectorias 
individuales de los sujetos.
Una mirada universalista e inclusiva propone el abordaje de la Seguridad Social como 
un Derecho: Dvoskin plantea en un artículo del Diario Página 12: “¿La jubilación es un 
derecho del jubilado en tanto ha aportado en el pasado, comprando su sustento en la 
vejez, o es un derecho del anciano en tanto ciudadano, a quien por estar impedido de 
trabajar le corresponde que se le garantice su derecho a vivir dignamente? ¿O las dos? 
¿O ninguna?”.
Nos queda seguir avanzando en las respuestas posibles a este interrogante, en un 
contexto donde el Derecho aparece en tensión, entre la experiencia que nos ha ido 
dejando más de 30 años de Democracia, y los oscuros fantasmas de un 
neoconservadurismo, que plantea un orden social rígido, asentado profundamente en la 
desigualdad y los mandatos del mercado.
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